
























































































































































































富山県薬剤師会長 石 坂 久 夫









れる ことに深く敬意を表するとともに、 ご同慶に堪えないと ころであります。 思えば、 貴学
薬学部の前身でもある富山県立薬学専門学校は、 明治43年に全国で初めて独立した公立の薬



















































































































































































































































































































































































































た。 驚いたことに、 この曲者は、 足の短い首な
し胴体とそっくりの構造を内蔵しているばかり
か、 細胞に微量ふりかけるとホルモンの様々な




































































































































り、 悩みがあります。 本来の学部教育、 歴史を
踏まえた学術の伝承が本 当に必要であろうと
思っています。
本 日は大変雑ぱくな話しになりました。 ま
た、 せん越なことを申しましたがご勘弁願いま
す。 貴学のこの20年の基礎は、 そう簡単に出来
るものではありません。 重ねて、 20周年をお祝
い申し上げますとともに今後のますますのご発
展を祈念いたします。 ご静聴ありがとうござい
ました。
